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Aprender el lenguaje de un idioma 
no es suficiente. Tenemos que saber 
cómo poner las palabras juntas para 
formar oraciones coherentes. Cono-
cer el correcto orden de las palabras 
es una parte crucial en el camino 
del estudiante hacia la fluidez del 
lenguaje. En realidad, es una de las 
últimas piezas del rompecabezas que, 
cuando cae en su lugar, iluminará 
cada aspecto de un idioma na da fa-
miliar. En este artículo analizaremos 
la estructura de una oración china, y 
de ahí crearemos una fundación so-
bre la cual construir el dominio de 
la lengua.
Empecemos con algo simple. La pala-
bra para “casa” en mandarín es “fáng 
zi” (房子). La palabra para “uno” es 
“yī” (一). Para decir “una casa” debe-
mos decir “yīgè fángzi” (一个房子). 
Esta simple declaración de una cosa 
ya nos enseñó nuestra primer lec-
ción, el uso de clasificadores o pala-
bras de medida. Siempre que se quie-
ra expresar una cantidad de objetos 
es necesario insertar un clasificador 
entre el número y el sustantivo. Más 
aún, cada tipo de objeto tiene su pro-
pio clasificador. Un perro es “yīzhī-
gǒu” (一只狗); una hoja de papel es 
“yī zh
 
 
	  ā	  	  ng zhǐ” (一
 
 
	  张	  纸	  ). Hay algu-
nas reglas algo estrictas en el uso de 
los clasificadores, pero no son defini-
tivas, uno tiene que comprometerse 
a memorizarlas. Aquí tenemos un pe-
queño ejemplo de algunos clasifica-
dores más comunes.
Un buen truco es globalizar el cla-
sificador como la primera sílaba de 
la palabra: “zha˜ng zhǐ” (papel), “zhiī 
gǒu” (perro), “beˇn shu˜” (libro). Si se 
mezclara el clasificador con otra pa-
labra y dijéramos “zhī shu˜” o “beˇn 
gǒu” por ejemplo, algo en el cerebro 
nos dice “eso no suena bien!”
Añadamos un modificador descripti-
vo a nuestro objeto. “Una casa ama-
rilla” en mandarín es “Yiīgè huángsè 
de fángzi” (一个黄色的房子). Este 
paso nos enseña otras dos cosas. Pri-
mero, que el adjetivo viene antes que 
el sustantivo. La palabra para ama-
rillo es “huángsè”. Y al igual que en 
inglés, no puedes decir “house ye-
llow” (fángzi huángsè) sino “yellow 
house”, pero si se puede decir “Esa 
casa es amarilla” (“Nà fángzi shì 
huángsè de”) (那房子是黄色的). Se-
gundo, que se introduce el uso de la 
partícula (的) “de”. Oirás o verás esa 
palabra muy a menudo en el len-
guaje chino. Esta partícula, “de”, tie-
ne muchos usos. Se puede usar como 
un modificador posesivo, p. e., “wǒ 
de fángzi” = “mi casa”; “wǒmen de 
fángzi” = nuestra casa, “nǐ de fángzi” 
= “tu casa”, “Maˇlì de fángzi”=“la casa 
de Mary”. También puede ser usa da 
como una partícula descriptiva, unien 
do un adjetivo a un sus tantivo:= 
“Dà defángzi”“casa grande”; “huán-
gsè de fángzi” “casa amarilla”. Y fi-
nalmente, “de” puede ser usado para 
enfatizar una oración declarativa. 
“wǒ huì zǒu de” significa “me largo!”
En seguida, formemos una oración 
completa con lo que hemos aprendido 
hasta ahora. Podemos decir “yǒu yīgè 
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Tipo de objeto Clasificador Ejemplo
Paquetes, bultos 
o bolsas ba˜o (包)
yi˜ ba˜o mǐfàn  
(una bolsa de arroz)
Cosas encuadernadas běn (本)  yi˜ be ̌n shu˜ (un libro)
Animales y partes 
del cuerpo zhi˜  (只)
yi˜zhi˜ gǒu
(un perro)
Hojas de árbol 
o libro zha˜ng (
 
 
	  张	  )
yi˜ zhang zhǐ 
(una hoja de papel)
Palabra genérica para 
gente u objetos gè (个)
Yi˜gè rén
(una persona)
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huángsè de fángzi” para declarar “Hay 
una casa amarilla”, la palabra “yǒu” 
sig nifica “haber” o “existir”.
Avancemos un poco más y añada-
mos otra pieza de información. Para 
decir “Hay una casa amarilla al lado 
del río”, añadiríamos “Zài hé páng-
bi
 
 
	  ā	  	  n” al final de la oración. “hé” (河) 
sig nifica “río”, “pángbi
 
 
	  ā	  	  n”(旁 边) sig-
nifica “al lado de” y “Zài” es la preposi-
ción que vincula. “Zài” (在) es una 
pa labra extremadamente útil, equi-
vale a las preposiciones en inglés “at, 
on, in, under, to”; (en español serían 
las preposiciones “en, sobre, bajo, 
hacia). Así nuestra oración queda de 
este modo; “Zài hé pángbi
 
 
	  ā	  	  n” yǒu 
yīgè huángsè de fángzi” (在河旁边
有一个黄色的房子).
Por último, alteremos nuestra ora-
ción para expresar posesión de esta 
hermosa casa que hemos estado des-
cribiendo. ¿Cómo diríamos, “La ca-
sa amarilla al lado del lago es nues-
tra?”. Por las lecciones anteriores 
aprendimos que podemos añadir 
“de” (的) después de “Wǒimen” (我
们) [nosotros(as), nuestro(a)] para 
indicar posesión. Así que nos des-
hacemos de “yǒu” (hay) y añadimos 
“Wǒmen de” (我们的) al final de la 
oración. Ahora nuestra oración luce 
de esta forma: “Zài hé pángbi
 
 
	  ā	  	  n” 
huángsè de fángzi shì wǒmen de” 
(在河旁边黄色的房子是我们的)
Hay un sutil par de lecciones en es-
te último paso. Primero, no hay pa-
labra para el artículo “el” (the en 
Inglés) en el lenguaje chino. Para 
decir “el maestro” solo se dice “L
 
 
	  ā	  	  
oshiˉ” (老师). Para decir “el campa-
nario” o “la torre del reloj” se dice 
simplemente “Zh
 
 
 
ō	  	  nglóu” (钟楼). 
Segundo, debemos poner toda la in-
formación que modifica al objeto 
antes del sustantivo; i.e., “al lado del 
río”, “amarillo”. “La casa amarilla” 
sería “huángsè de fángzi”, “la casa al 
lado del río” sería “hé pángbi
 
	  ā	  	  n” de 
fángzi” y debido a que debemos man-
tener “huángsè” conectado a “fán-
gzi” tendremos que mover la pieza 
de información relacionada al río al 
frente de la oración (Zài hé pángbi
 
 
	  ā	  	  n 
huángsè de fángzi). 
La palabra en mandarín para “estar, 
es, son” (be, is, are en Inglés) es “shì” 
(是). La información que demos 
después de “shì” (是) es por supues-
to la parte más importante de la in-
formación que tratamos de trans-
mitir. Por ejemplo, podríamos decir 
“huángsè de fángzi shì zài hébi
 
 
	  ā	  	  n” 
para expresar que la casa amarilla 
está al lado del río (en lugar de al 
lado de una montaña o en el río). O 
podríamos decir “Zài hébi
 
 
	  ā	  	  n de fángzi 
shì huángsè de”, la casa a la orilla del 
río es amarilla; (no blanca o roja). En 
ambos casos, lo expresado después 
de “shì” es la parte principal de la 
oración. Entonces, regresemos al 
ejercicio original, para decir, “La 
casa amarilla al lado del río es nues-
tra” diríamos “Zài hé pángbi
 
 
	  ā	  	  n 
huángsè de fángzi shì wǒmen de” (在
河旁边黄色的房子是我们的). Ta-
dán! Todas las palabras cayeron en su 
lugar en el orden correcto para for-
mar una oración cohe rente digna de 
un buen estudiante de chino. 
Espero que este artículo te haya ayu-
dado. Por supuesto que todavía hay 
mucha gramática por aprender. Pero 
este ejercicio —la construcción de 
una oración descriptiva paso a pa-
so— es una gran forma de analizar 
las sutiles reglas del idioma chino.
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